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n e k e d ? . . . H a n e m is a k a r o d , m e g a d o m n e k e d a fe lo ldozás t . 
De t a l á n m á r te is a k a r o d ? . . . 
— É n . . . 
— No , n e m t u d o m , s n e m a k a r o m ezt k u t a t n i . E z m á r a te 
do l god . É s m é g egye t : b i z o n y o s a n a z t h iszed , h o g y é n j a zsu i t ; 
v a g y o k , n e m i g a z ? 
— I g e n , a z t h i s z e m . . . 
— P e d i g tévedsz , m i n t h o g y é n a f e l t á m a d á s kong reg á c i ó-
j á n a k t a g j a v a g y o k . H a v a l a m i k o r h a s z n o d r a l ehe tek v a l a m i -
ben , t a l á n é p p e n ezekben a g i m n á z i u m i b a j a i d b a n , a k k o r biza-
l o m m a l keress fe l e n g e m a r e n d h á z b a n . 
M e g m o n d t a nevé t és f e l é m n y ú j t o t t a a kezét , a m e l y e t 
m e g a k a r t a m csóko ln i . N e m enged te , csak erősen megszor í-
t o t t a a kezemet . M é l y e n m e g h a j o l t a m . É s b e m u t a t k o z t a m . 
— B á r n e m i s m e r e m é d e s a n y á d a t , a d d á t n e k i ü d v ö z 
l e t e m e t ! . . . 
Zygmunt Noivakowsky. 
P É T E R A P O S T O L B E S Z É D E . 
És kik tagadnak mindent vakmerően? . . . 
Kik elpocsékolták az ifjúságot, 
Vagy koldusok lélekben, szíverőben 
S agyukban ferdék, erkölcsben fonákok. 
Minden csak önlelkiiknek visszsugára: 
Az igazság náluk csak hangulat. 
Gyanakszanak, köpködnek "világra, 
Mert lelkük tükre torzképet mutat. 
Vannak, kiknél dorbézolás az élet, 
Baromi módra sárban henteregnek, 
És azt szeretnék elhitetni véled, 
Hogy bűn s erény, rút és szép egyre mennek. 
Vakon szülöttnek a nap tiszta fénye 
S az éj sötétje egyformát hazud, 
És nem fog hinni soha semmi szépbe, 
Akinek belső szíwi lága rút. 
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